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ABSTRACT
Sistem transmisi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik  yang  berguna untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit
menuju sistem distribusi. Proses penyaluran energi listrik mengalami drop tegangan. Salah satu penyebab drop tegangan yaitu jarak
pembangkit menuju sistem transmisi. Gardu induk Banda Aceh yang jauh dari pusat pembangkitan dan juga tingginya nilai beban
terpasang saat kondisi beban puncak menyebabkan rendahnya nilai tegangan pada gardu induk tersebut. Sebelumnya telah
terpasangnya kapasitor bank dengan kapasitas 32 MVAR yang telah beroperasi pada akhir tahun 2016 adalah salah satu cara untuk
memperbaiki nilai tegangan, namun seiring dengan terjadinya gangguan pada pembangkit PLTU Nagan Raya dan juga nilai beban
gardu induk Banda Aceh yang akan terus bertambah dengan pesat kedepannya, maka akan dilakukan penambahan unit kapasitor
bank dengan kapasitas 32 MVAR sehingga total kapasitas menjadi 57 MVAR. Peneliti akan mencoba untuk  untuk membuat suatu
pemodelan berupa simulasi menggunakan program ETAP 12.6.0 untuk melihat dampak dari penambahan kapasitor bank dengan
kapasitas 32 MVAR saat kondisi
